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П Р Е Д И С Л О В И Е
Всемерное расширение производства различных вцдов д р е в е с ­
ных плит и пластиков я в л я е т с я  одним из важнейших путей комплекс­
ного использования древесины. В н аучно-исследовательски х и уч еб ­
ных институтах нашей страны в едутся  разносторонние исследования 
по дальнейшему соверш енствование технологии и изучению древесных 
плит и пластиков.
Предлагаемый вниманию читателей сборник "Технология дре­
весных плит и пластиков" содержит статьи  научных работников ву ­
зов и научно-исследовательски х и н сти тутов, посвященные теории и 
практике производства плит и пластиков из малоценной древесины, 
древесных и других одревесневших растительных о статко в .
В ряде статей  рассматриваю тся теоретические вопросы полу­
чения плит и пластиков: изменение химических компонентов и pH 
древесины в процессе прессования пластиков без добавления с в я з у ­
ющих в зависимости от применяемых технологических режимов, уч ас ­
тие фенолофорыальдегидных вспенивающих композиций в образовании 
древесноволокнистых плит и д р .
Большое внимание в сборнике уд е л я е т ся  вопросу улучшения 
технологии производства и кач еств а  древесноволокнистых и д р евес ­
ностружечных плит, пластиков из модифицированных и немодифициро- 
взнннх древесных частиц. Анализируются результаты  исследования 
непрерывного способа производства ДВА, влияние параметров холод­
ного прессования на сво й ства  плит без добавления связую щ его; 
рассматриваю тся возможности улучшения к ач еств а  ДВП, получаемых 
сухим способом из модифицированных волокон.
При изучении влияния различных технологических режимов 
производства плит и пластиков и определения их оптимальных пара­
метров многие авторы использовали математическую теорию планиро­
вания эксперимента.
В с т а ть ях  приводятся результаты  исследований по получению 
пластиков из местного растительного  сырья (рисовой соломы, хлоп­
ковой шелухи, виноградной л о зы ), схемы технологического  процесса, 
физико-механические свойства', предполагаемые области применения.
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